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Взаємозв’язок показників морфо-функціонального 
розвитку плавців високої кваліфікації з результатом 




Мета: дослідити вплив показників морфо-функціонального розвитку плавців високої кваліфікації на результат подо-
лання дистанцій різної довжини способом плавання батерфляй. 
Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, хронометрування; вимірювання морфо-функціональних 
показників із застосуванням приватних методик; методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали 
спортсмени, які спеціалізувалися на дистанціях 50, 100 і 200 метрів у способі плавання батерфляй та мали рівень спор-
тивної кваліфікації: МСУ, МСМК. 
Результати: авторами визначений ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками 
плавців високої кваліфікації та спортивним результатом на дистанціях 50, 100 та 200 метрів у способі батерфляй; до-
сліджена значущість морфо-функціональних показників у залежності від довжини змагальної дистанції. 
Висновки: значущість показників антропометричного розвитку та функціонального стану спортсменів, які спеціалізу-
ються у плаванні способом батерфляй, відрізняється в залежності від довжини змагальної дистанції. Визначення дис-
танційної спеціалізації спортсменів у способі плавання батерфляй повинно здійснюватися з урахуванням показників 
морфо-функціонального розвитку, які найбільш суттєво впливають на результат подолання дистанцій 50, 100 та 200 
метрів.
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Харків, Україна
Вступ
Проблема спортивного відбору й орієнтації у систе-
мі підготовки спортсменів високої кваліфікації є однією з 
найбільш важливих [2; 8; 10; 13]. 
Вірогідність того, що процес спортивного вдоскона-
лення розгортатиметься в оптимальному варіанті, багато 
в чому залежить від того, на якому з етапів індивідуально-
го вікового розвитку виявляється схильність до прогресу 
в тому або іншому виді спорту та відповідно забезпечуєть-
ся формування магістральної націленості спортивної ді-
яльності, вибір перспективних шляхів її реалізації [6; 11]. 
Ці обставини, а також зміни, які відбуваються у сучасному 
спорті, зумовили актуальність проблематики спортивно-
го відбору й орієнтації в її дослідницьких і організаційно-
практичних аспектах.
Аналіз літературних джерел дозволив зробити висно-
вок про те, що у галузі спортивного плавання значна увага 
приділяється питанням відбору та спортивної орієнтації 
на основі урахування індивідуальних особливостей будо-
ви тіла плавців [1; 3; 7]. 
Фахівцями доведено, що представники різних консти-
туціональних типів володіють різним спектром здібностей 
у руховій сфері, які обумовлюють успіх в кожному спосо-
бі плавання і на кожній дистанції [3; 10]. У зв'язку з цим 
глибоко та різносторонньо досліджуються функціональні 
і морфологічні особливості спортсменів, розробляються 
модельні характеристики, які служать орієнтиром для від-
бору та орієнтації у спортивному плаванні [4; 5; 9; 12].
У той же час практика спорту вищих досягнень в умо-
вах інтенсифікації тренувальної та змагальної діяльності 
останніми роками зазнала ряд істотних змін, що не мо-
гло не залишити відбиток на морфо-функціональних ха-
рактеристиках сучасних плавців. Розширення програми 
змагань, збільшення кількості стартів на рік, необхідність 
поєднання основних та додаткових дистанцій – все це ви-
магає більш чіткого і науково-обґрунтованого визначення 
дистанційної спеціалізації спортсмена. Отже є необхід-
ність проведення наукових досліджень у цій галузі з ме-
тою подальшої корекції. 
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилися відповід-
но до теми Зведеного плану НДР у галузі фізичної куль-
тури та спорту на 2011–2015 рр.: «Моделювання техніко-
тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та 
швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики».
Мета дослідження: дослідити вплив показників 
морфо-функціонального розвитку плавців високої квалі-
фікації на результат подолання дистанцій різної довжини 
способом плавання батерфляй.
Задачі дослідження:
1. Визначити ступінь кореляційного взаємозв’язку 
між морфо-функціональними показниками плавців висо-
кої кваліфікації і спортивним результатом на дистанціях 
50, 100 та 200 метрів у способі батерфляй.
2. Дослідити значущість морфо-функціональних по-
казників в залежності від довжини змагальної дистанції в 
способі плавання батерфляй.
3. Виявити найбільш значущі параметри морфо-
функціонального розвитку спортсменів, які спеціалізу-
ються в плаванні способом батерфляй на дистанціях 50, 
100 і 200 метрів.
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Матеріал і методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань використовува-
лися: аналіз науково-методичної літератури, хронометру-
вання; вимірювання морфо-функціональних показників із 
застосуванням приватних методик; методи математичної 
статистики.
Дослідження проводились під час чемпіонатів та на-
ціональних Кубків України з плавання у період з 2014 по 
2016 роки. 
Контингент обстежуваних склали спортсмени, які спе-
ціалізувалися на дистанціях 50, 100 та 200 метрів у способі 
плавання батерфляй. Загальна кількість досліджуваних – 
24 плавця. Рівень їх спортивної кваліфікації: МСУ, МСМК. 
Результати дослідження та їх обговорення
Проведений кореляційний аналіз дозволив виявити 
ступінь взаємозв’язку показників морфо-функціонального 
розвитку плавців зі спортивним результатом на дистанці-
ях різної довжини у способі батерфляй.
Серед досліджуваних параметрів, які суттєво впли-
вають на результат подолання дистанції 50 метрів, нами 
були визначені такі показники, як ЖЄЛ та ЧСС у спокої (R 
дорівнюється відповідно 0,62 та 0,60) (рис. 1). Менш важ-
ливими для цієї дистанції є такі параметри, як нахил вниз, 
вага тіла спортсмена, ширина плечей, обхват лодижки, 
обхват плеча у напруженому стані, лінійні розміри стегна 
та тулуба. 
На результат пропливання дистанції 100 метрів спо-
собом батерфляй суттєво впливає обхват лодижки (R=–
0,76). Середній ступінь кореляційного взаємозв’язку від-
мічається у таких параметрів, як ширина тазу та ЖЄЛ (R 
дорівнюється відповідно –0,55 та –0,52). У меншій мірі на 
результат впливають обхват гомілки та коліна, ширина 
плечей, ЧСС після навантаження, у спокої та після сну, до-
вжина плеча і гомілки, розмах рук, ширина стопи та кисті, 
обхват плеча у напруженому стані (рис. 2).
Найбільш значущими на дистанції 200 метрів є показ-
ники обхвату грудної клітини (на видиху, на вдиху, у спо-
кої), ЧСС після сну, ширина плечей, обхват талії, довжина 
плеча та стопи (значення R коливається у межах – 0,91–
0,79). Середній вплив на результат мають такі параметри, 
як вага тіла, обхватні розміри сідниць та гомілки, ЖЄЛ 
та ріст спортсмена (значення R дорівнюється відповідно 
–0,67, –0,62, –0,59, –0,55, 0,52). У незначній мірі на ре-
зультат впливають лінійні розміри стегна, руки, ноги, го-
мілки і тулуба, обхват передпліччя, плеча (у напруженому 
та розслабленому станах), коліна і лодижки, а також ши-
рина тазу, кисті та стопи (рис. 3).
Таким чином, можна стверджувати, що у способі пла-
вання батерфляй значущість показників антропометрично-
го розвитку та функціонального стану спортсменів відріз-
няється в залежності від довжини змагальної дистанції.
Звертає на себе увагу той факт, що із зростанням до-
вжини дистанції кількість показників, які суттєво вплива-
ють на спортивний результат, збільшується.
Розглянувши вплив значущих морфо-функціональних 
параметрів на результат пропливання дистанцій 50, 100 
та 200 метрів, з’явилась можливість розподілити їх на де-
кілька груп: 
– показники, що однаково важливі на всіх дистанціях 
незалежно від їхньої довжини;
– параметри, важливість яких зменшується зі зрос-
танням довжини дистанції; 
– показники, вплив яких зростає одночасно зі збіль-
шенням змагального метражу; 
– параметри, які мають тісний ступінь кореляційного 
взаємозв’язку зі спортивним результатом лише на окре-
мих дистанціях (табл. 1). 
Як видно з таблиці 1, такий показник як ЖЄЛ однаково 
сильно впливає на результат подолання дистанцій у спо-
собі батерфляй незалежно від їхньої довжини.
Важливість значення параметра «ЧСС у спокої» змен-
шується зі зростанням довжини дистанції.
Вплив на спортивний результат таких показників, як 
довжина тіла, розмах рук, довжина плеча і стопи, ширина 
плечей, обхватні розміри гомілки і грудної клітини у спо-
Рис. 1. Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками плавців 
та спортивним результатом на дистанції 50 метрів способом батерфляй
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Рис. 2. Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками плавців 
та спортивним результатом на дистанції 100 метрів способом батерфляй
Рис. 3. Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками плавців 
та спортивним результатом на дистанції 200 метрів способом батерфляй
кої та значення ЧСС після сну зростає разом з довжиною 
дистанції.
У свою чергу такий параметр як вага тіла пере-
важно впливає лише на результат подолання 50-ти та 
200-метрового відрізків; ширина тазу та обхват гомілки 
важливі для дистанцій 100 та 200 метрів; обхват талії та 
сідниць тісно корелюють з результатом пропливання 200-
метрового відрізку; показник «ЧСС після навантаження» 
має значення лише для дистанції 100 метрів способом 
батерфляй.
Таким чином, під час обрання дистанційної спеціа-
лізації плавця в способі батерфляй, тренеру необхідно 
звертати увагу на різні показники антропометричного 
розвитку та функціонального стану спортсмена, віддаючи 
перевагу тим, що найбільш тісно корелюють з результа-
том подолання дистанцій 50, 100 або 200 метрів.
Висновки
1. Результат у плаванні тісно пов’язаний з показника-
ми антропометричного розвитку та функціонального ста-
ну спортсмена. 
2. Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-
функціональними показниками та результатом у способі 
плавання батерфляй суттєво відрізняється в залежності 
від метражу змагальної дистанції. 
3. Значущість морфо-функціональних параметрів змі-
нюється в залежності від довжини змагальної дистанції. 
4. На результат подолання дистанції 50 метрів най-
більш впливають такі параметри, як ЖЄЛ та ЧСС у спокої 
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Таблиця 1
Ступінь кореляційного взаємозв’язку між морфо-функціональними показниками плавців високої 





50 м 100 м 200 м
1. Довжина тіла –0,16 0,26 0,52
2. Вага тіла –0,46 –0,28 –0,67
3. ЖЄЛ –0,62 –0,52 –0,55
4. Розмах рук –0,19 0,36 –0,69
5. Довжина плеча 0,07 0,45 –0,82
6. Довжина стопи 0,01 0,03 –0,79
7. Ширина плечей 0,41 0,45 –0,85
8. Ширина тазу –0,11 –0,55 –0,49
9. Обхват грудної клітини у спокої –0,08 0,11 –0,84
10. Обхват талії –0,04 –0,01 –0,83
11. Обхват сідниць 0,14 0,08 –0,62
12. Обхват гомілки –0,28 –0,47 –0,59
13. Обхват лодижки –0,39 –0,76 –0,32
14. ЧСС після сну –0,13 –0,35 –0,87
15. ЧСС у спокої 0,60 –0,38 –0,28
16. ЧСС після навантаження 0,14 –0,46 0,05
(R дорівнюється відповідно 0,62 та 0,60). На дистанції 100 
метрів важливим є обхват лодижки (R=–0,76). Найбільш 
значущими на дистанції 200 метрів є показники обхвату 
грудної клітини, ЧСС після сну, ширини плечей, обхвату 
талії, довжини плеча та стопи (значення R коливається у 
межах 0,91–0,79).
5. Визначення дистанційної спеціалізації спортсмена 
у способі плавання батерфляй повинно здійснюватися з 
урахуванням показників морфо-функціонального розви-
тку, які найбільш суттєво впливають на результат подо-
лання дистанцій 50, 100 та 200 метрів.
Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці модельних характеристик структури змагальної 
діяльності та спеціальної підготовленості висококваліфі-
кованих спортсменів, які спеціалізуються у способі пла-
вання батерфляй на дистанціях різної довжини. 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може 
сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Ольга Пилипко, Алина Пилипко. Взаимосвязь показателей морфо-функционального развития пловцов 
высокой квалификации с результатом преодоления дистанций различной длины способом плавания баттерфляй. Цель: 
исследовать влияние показателей морфо-функционального развития пловцов высокой квалификации на результат преодоления 
дистанций различной длины способом плавания баттерфляй. Материал и методы: анализ научно-методической литературы, 
хронометрирование, измерение морфо-функциональных показателей с применением частных методик, методы математической 
статистики. Контингент обследуемых составили спортсмены, которые специализировались на дистанциях 50, 100 и 200 метров в 
способе плавания баттерфляй и имели уровень спортивной квалификации: мастер спорта, мастер спорта международного класса. 
Результаты: авторами определена степень корреляционной взаимосвязи между морфо-функциональными показателями пловцов 
высокой квалификации и спортивным результатом на дистанциях 50, 100 и 200 метров в способе баттерфляй; исследована зна-
чимость морфо-функциональных показателей в зависимости от длины соревновательной дистанции. Выводы: значимость показа-
телей антропометрического развития и функционального состояния спортсменов, которые специализируются в плавании спосо-
бом баттерфляй, отличается в зависимости от длины соревновательной дистанции. Определение дистанционной специализации 
спортсменов в способе плавания баттерфляй должно осуществляться с учётом показателей морфо-функционального развития, 
которые наиболее существенно влияют на результат преодоления дистанций 50, 100 и 200 метров.
Ключевые слова: баттерфляй, спортсмены, дистанции, морфо-функциональные показатели, результат, взаимосвязь.
Abstract. Olga Pilipko & Alina Pilipko. An interconnection between morphological and functional development of highly 
trained swimmers and a result of overcoming different length distances by means of the butterfly stroke. Purpose: to investigate the 
influence of indicators of morpho-functional development of highly trained swimmers on the result of overcoming different length distances 
by means of the butterfly stroke. Material & Methods: analysis of scientific and methodical literature, timing, measurement of morphological 
and functional indicators using individual techniques, methods of mathematical statistics. Contingent surveyed accounted for athletes who 
specialize in the distances of 50, 100 and 200 meters by means of the butterfly stroke and had a level of sports qualification: master of sports, 
international class master of sports. Results: the authors determined the relationship between the degree of correlation of morphological 
and functional performance highly trained swimmers and sports results at distances of 50, 100 and 200 meters by means butterfly stroke; 
investigated the significance of morpho-functional indicators, depending on the length of the competitive distance. Conclusion: significance 
of the indicators of anthropometric development and the functional state of athletes who specialize in swimming by means butterfly stroke 
differs depending on the length of the competitive distance. The definition of distance specialization of athletes by means butterfly stroke 
should be carried out taking into account the indicators of morpho-functional development, which most significantly affect the result of 
overcoming the distances of 50, 100 and 200 meters.
Keywords: butterfly stroke, athletes, distance, morphological and functional indicators, results, interconnection.
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